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 : هدف و مقدمه
 را نژادي هايگروه همه که روماتوييد آرتريت . باشدمي التهابي سيستميك بيماري يك روماتوييد آرتريت
 .شودميشده است.  زده تخمين درصد ۱ تا ۰/۵ حدود آن شيوع مختلف مطالعات در كند، درگير تواندمي
 نامطلوب جانبي عوارض با ، آرتريت روماتوئيد علائم كنترل براي دارويي درمان كه اين به توجه با
 هایعصاره و طبيعی ترکيبات توسعه و گسترش برای افزونروز تقاضای امروزه هستند، همراه بسياري
 مکمل اثر تعيين هدف با حاضر پژوهش .است شده مشاهده هااکسيدان آنتی نظير موادی توليد برای گياهی
تورم، درد و التهاب مفاصل در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد انجام  بر نانو ميسل کورکومين ياری
 .شد گرفت
 روماتولوژی تخصصی يکمراجعه کننده به کلين در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد : روش و مواد
و به دو گروه مداخله  واجد شرايط مطالعه انتخاب شدند به آرتريت روماتوئيد  بيمار مبتلا 06قزوين،  شهر
افراد گروه مداخله  بيمار مطالعه را به پايان رساندند. 94نهايتا  و دارونما به صورت تصادفی تقسيم شدند.
روز دريافت کردند. به  09 ميلی گرمی نانو ميسل کورکومين خوراکی به مدت 04عدد کپسول  3روزانه 
عدد کپسول آرد گندم داده شد.ميزان درد، تورم و التهاب مفاصل قبل و بعد از  3نما روزانه گروه دارو
 زه گيری شد.مداخله اندا
درد و تورم مفاصل در هر دو گروه مداخله و دارونما کاهش معنی داری  مداخله، انجام از پس :هایافته
 مشاهدهالتهاب  عه کاهش معنی داری بردر اين مطال داشت که در گروه مداخله کاهش بيشتری مشاهده شد.
 .نشد
 مکمل دريافتدر بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد  حاضر، پژوهش های يافته اساس بر نتیجه گیری:
منجر به کاهش بيشتری در درد و تورم مفاصل در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد  کورکومين نانوميسل
 نشان نداد.در التهاب ندارد.تاثيری  بر التهاب  شود. امانسبت به دارو درمانی به تنهايی می
 کورکومین، درد، تورم، التهاب، آرتریت روماتوئید نانومیسل  واژگان کلیدی:
 
